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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Wind power business is a competitive market where the sector’s manufacturers seek to 
optimize the design of wind turbines.  With this aim, it is possible to make some processes 
automatically. In this project will be developed one of them. 
This project will consist of developing a tool that allows the designer of the machine to reduce 
the time in the study of the response in transitory behavior in the doubly fed wind turbines. The aim 
is that, after obtaining a set of simulations of the model, the designed tool will generate 
automatically a report with the results in a simple and graphic way.  
The work will be based on a complete model of the wind turbine in PSCAD, from which the 
simulations defined in the project for specific case of low voltage ride through will be obtained. 
Then, these simulations will be processed in MATLAB, where an interface will be made to allow the 
data processing and stability calculation of each simulation. Finally, a document with the results of 
the simulations will be generated. 
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PSCAD; MATLAB; DFIG; LVRT 
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